




































































































































































































































































































































































































































































































































































































発売年度 1984年 1919年 1987年 1995年 1966年 1997年 1984年 1971年 1964年 1994年 1968年 1981年 1969年 1971年 1952年 1975年





















発売年度 1984年 1981年 1987年 1963年 1980年 1984年 1973年 1981年 1933年 1979年 1958年 1976年 1987年 2000年 1976年 1951年








































































































平均（msec） 標準偏差 ｔ値 d.f. P値





























グループ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
再認者数 31 29 31 29 30 29 31 29 31 29 31 28 31 29 30 29 31 29 31 29
再認率 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100%
ブランド





グループ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
再認者数 31 29 31 29 31 29 27 29 31 29 31 29 29 29 31 29 28 28 8 9
再認率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 87% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 100% 100% 100% 90% 97% 26% 31%
ブランド





グループ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
再認者数 29 29 31 29 31 29 30 26 31 29 30 28 31 29 31 29 31 29 28 26
再認率 94% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 90% 100% 100% 97% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90%
ブランド





グループ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
再認者数 31 29 31 29 29 29 31 29 31 29 31 28 31 29 31 29 31 26 31 29
再認率 100% 100% 100% 100% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 100%
ブランド





グループ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
再認者数 30 28 31 29 31 27 30 29 29 26 31 29 27 28
再認率 97% 97% 100% 100% 100% 93% 97% 100% 94% 90% 100% 100% 87% 97%
ブランド
誤認率 32% 3% 19% 0% 42% 24% 42% 24% 35% 31% 32% 10% 13% 7%
ポテトチップス ブルガリアヨーグルト 野菜生活 小枝 ミルクキャラメル 一番搾り カップヌードル
38 39 40
ポカリスエット カントリーマアム キットカット
ばかうけ 三ツ矢サイダー チョコボール たべっ子どうぶつ ホームパイ アーモンドチョコ 歌舞伎揚
31 32 33 34 35 36 37
ハッピーターン ミルキー リッツ
41 42 43 44 45 46 47
m&m's ビスコ パイの実 チキンラーメン ピノ オレオ プレミアム・モルツ
30
20
カール おっとっと アポロ キャラメルコーン お茶づけ海苔 きのこの山 カラムーチョ ガリガリ君 スニッカーズ コーンフレーク
11 12 13 14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27 28 29
10
コアラのマーチ カルピス スーパードライ じゃがりこ ポッキー キシリトール ハーゲンダッツ エビスビール かっぱえびせん アルフォート





















































グループ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
再生反応






グループ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
再生反応






グループ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
再生反応






グループ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
再生反応






グループ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ブランド ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
再生反応
時間ms 3172 1568 1726 1018 3339 1120 2244 1268 3428 1395 2889 1217 2195 1500
ｔ値
41 42 43 44 45 46 47
ばかうけ 三ツ矢サイダー チョコボール たべっ子どうぶつ ホームパイ アーモンドチョコ 歌舞伎揚
1.085
カップヌードルハッピーターン ミルキー リッツ ポテトチップス ブルガリアヨーグルト 野菜生活 小枝 ミルクキャラメル 一番搾り
2.1567＊ 3.2626＊＊ 5.2751＊＊ 5.0218＊＊
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
ピノ オレオ プレミアム・モルツ
21 22 23 24 25 26 27 28 29
コーンフレークカール おっとっと アポロ キャラメルコーン お茶づけ海苔 きのこの山 カラムーチョ ガリガリ君 スニッカーズ
2.1409＊ 1.127 2.0322＊ 3.4035＊＊
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
9 10
コアラのマーチ カルピス スーパードライ じゃがりこ ポッキー キシリトール ハーゲンダッツ エビスビール かっぱえびせん アルフォート
1 2 3 4 5 6 7 8
0.806 2.304＊ 1.134 -0.075 2.4994＊ 1.758 0.815 2.0533＊ 1.855
1.767 3.3055＊＊ 3.0861＊＊ -0.524 2.0339＊ -0.489
0.535 2.046 1.582 3.130 3.115 3.410 2.542 2.154 1.990 1.574
30
ポカリスエット カントリーマアム キットカット m&m's ビスコ パイの実 チキンラーメン
4.5043＊＊ 3.6871＊＊ 2.7406＊＊ 3.9072＊＊ 2.682＊＊


































































… … 2009年：2009年8月～ 2010年7月
… … 2010年：2010年8月～ 2011年7月
… … 2011年：2011年8月～ 2012年7月
… … 2012年：2012年8月～ 2013年7月
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